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Salinan Surat Tujuan Penyelidikan 
ABSTRAK 
PERSEPSI PEKERJA TERHADAP KEPERLUAN PERKHIDMATAN 
KAUNSELING: SATU KAJIAN DI SEKTOR PERINDUSTRIAN KILANG 
KOMAG, SARAWAK 
Norizah Alias 
Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara masalah-masalah 
pekerja dengan persepsi terhadap perkhidmatan kaunseling di kalangan 
pekerja berkahwin dan tidak berkahwin. Kajian juga menguji perbezaan 
persepsi pekerja terhadap perkhidmatan kaunseling di kalangan pekerja 
Melayu, Cina, India dan Etnik Sarawak serta di kalangan pekerja. Responden 
kajian ini ialah seramai 263 orang pekerja. Ujian Korelasi Pearson 
menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan di antara masalah emosi, 
sosial dan pekerjaan dengan persepsi pekerja terhadap perkhidmatan 
kaunseling. Analisis ANOVA Sehala menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
persepsi terhadap perkhidmatan kaunseling di kalangan pekerja Melayu, 
Cina, India dan Etnik Sarawak. Ujian-t menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan persepsi terhadap perkhidmatan kaunseling di kalangan pekeija 
berdasarkan jantina yang telah berkahwin dan tidak berkahwin. Selain itu, 
Ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan masalah yang dihadapi di 




PERCEPTION OF EMPLOYEES TOWARDS THE NEEDS FOR COUNSELLING 
SERVICES: A RESEARCHATKOMAG INDUSTRIAL SECTOR, SARAWAK 
Norizah Alias 
The objective of this study was to examine the relationships between workers 
problems and their perception towards the needs of counselling services 
among married and single workers. This study examined the differences of 
perceptions on the needs of counselling services among workers. The 
respondents were 263 workers from manufacturing company. Analysis from 
Pearson Correlation showed no relationship between emotional problem, 
social problem and work-related problem with the needs for counselling 
services. Using the One-way ANOVA this study indicated that no differences 
on perception towards the needs of counselling services among races. T-test 
showed that no differences on perception towards the needs of counselling 
services based on gender with marital status. Furthermore, the 





Bab ini membincangkan mengenai latar belakang kajian, penyataan 
masalah, objektif kajian, hipotesis kajian, huraian kerangka konseptual kajian, 
kepentingan kajian, definisi kajian, limitasi kajian dan rumusan. 
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1.2 Latar Belakang Kajian 
Menurut Shertzer dan Stone (1974) mengatakan bahawa kaunseling adalah 
proses interaksi yang membolehkan individu itu memahami diri clan situasinya. 
Proses ini akan mengakibatkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai 
hidup individu hingga dia dapat membentukan tindakan yang wajar untuk masa 
depannya. Dari sudut intervensi pula kaunselor mampu mengatasi memberi 
perkhidmatan pencegahan seperti berusaha menghindarkan klien dari terlibat 
dalam perbuatan salah laku, tidak berdisiplin dan penyalahgunaan dadah (Nor 
Amni Yusoff, 2004). Dalam konteks ini, seorang kaunselor yang memberikan 
khidmat secara profesional harus sedan bahawa peranan dan pengaruh persekitaran 
perlu dititikberatkan semasa menangani sesuatu masalah kliennya. Sehubungan 
dengan itu, klien membuktikan persepsi yang berbeza-beza mengenai kemampuan 
perkhidmatan kaunseling. 
Mohd Othman Najati (1992), membincangkan tentang masalah emosi yang 
resah clan gelisah semasa keadaan tidak tenang. Beliau menjelaskan bahawa dalam 
praktis psikoterapi Islam mengamalkan kaedah bermunajat dan berdoa memohon 
pertolongan Allah akan meredakan kegelisahan. Ini kerana individu itu yakin 
bahawa Allah berfirman dalam kitab Al Quran, surah Al Al-Baqarah, ayat 112: 
"(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan din 
kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala 
pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhuatiran terhadap mereka 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati ". 
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Menurut Plutchik clan Kellerman (1984) menjelaskan setiap individu 
mengalami keadaan emosi yang berbeza daripada individu yang lain iaitu konsep 
emosi meliputi segala aspek perasaan, pemikiran dan reaksi seseorang pengalaman. 
Emosi boleh berbentuk positif clan negatif. Emosi yang negatif akan membawa 
individu merasa tertekan clan tidak bersemangat di dalam kehidupan. Manakala 
emosi yang positif membantu individu lebih aktif dalam tindakan serta membantu 
meningkatkan kemajuan dirinya. 
Dalam dunia pekerjaan, kajian menunjukkan kestabilan emosi 
mempengaruhi prestasi kerja. Tekanan kerja yang terlalu tinggi boleh membawa 
kepada burnout (Rohany Nasir, 2003). Daripada permasalahan sedemikian, cabang 
kaunseling dalam sektor industri diperkenalkan dalam pelbagai industri. 
Kaunseling tersebut mempunyai tujuan khusus, iaitu untuk memperbaiki hubungan 
di antara pekerja yang bekerja dalam industri itu. Cabang ini juga terlibat dalam 
hal seperti motivasi clan penyelesaian masalah pekerja seperti tekanan semasa 
bekerja. Menurut Egan (1993), masalah yang sering menjadi tumpuan dalam sektor 
industri seperti tekanan dan masalah komunikasi diberi perhatian untuk mengatasi 
bentuk masalah tersebut. 
Berdasarkan Mohammad Shatar Sabran (2003) membincangkan masalah 
sosial adalah mengenai cara seseon3ng berhubung atau berkomunikasi di antara 
satu sama lain. Minat sosial seseorang itu boleh diukur melalui cara keterlibatan 
dengan orang lain dalam majlis atau kumpulan sosial. Minat sosial seseorang itu 
boleh mengambarkan sikap individu terhadap orang lain. Kegagalan individu 
berhubung dan berkomunikasi dengan orang lain secara baik menunjukkan 
individu tersebut menghadapi masalah penyesuaian sosial. 
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Beliau juga berpendapat bahawa masalah sosial merangkumi objektif dan 
subjektif. Masalah sosial sebagai manifesto yang bersifat objektif merujuk kepada 
masyarakat secara keseluruhannya sedar dan mengetahui mengenai bahaya dan 
kesan yang timbul akibat daripada masalah tersebut. Contoh yang sesuai seperti 
penagihan dadah dan penderaan. Manakala masalah sosial bersifat subjektif pula, 
adalah secara yang tersembunyi misalnya peniaga menipu pelanggan dengan 
kiraan kilogram yang tidak cukup. Berdasarkan perbincangan di atas, didapati 
bahawa terdapat dua persepsi tentang masalah sosial iaitu sesuatu yang objektif 
dan subjektif, di mana pandangan ini akan mengambilkira lokasi, siapa dan bila 
ianya dibincangkan. 
Dalam konteks pekerjaan, terdapat dua komponen iaitu manusia dan alam 
pekerjaan. Manusialah yang mengendalikan semua kerja yang bermula dengan 
kerja sebagai pekerja bawahan, penyelia, penyelaras, pengurusan, eksekutif- 
eksekutif syarikat, perkhidmatan sehingga ke tahap menentukan aliran kehidupan 
manusia lain. Pekerja tidak boleh dianggap sebagai robot yang hanya 
melaksanakan kerja semata-mata. Sehubungan dengan itu, konsep pekerjaan dalam 
kajian ini melibatkan pekerja terhadap pekerjaan yang meliputi hubungan antara 
rakan sekerja, majikan, komunikasi dalam kerja clan cam bekeda. 
Robbins (2005) menyatakan bahawa sikap terhadap pekerjaan akan 
menentukan minat clan prestasi kerja individu clan ia akan mempengaruhi motivasi 
kerja clan produktiviti kerja. Menurut beliau lagi sebarang kegagalan dalam usaha 
mendapatkan penyesuaian boleh memberi kesan yang negatif kepada individu. 
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Dalam konteks industri, banyak kajian menunjukkan bahawa kestabilan 
emosi mempengaruhi prestasi kerja, mahupun kepuasan kerja. Egan (1993) 
berpendapat produktiviti pekerja berkait rapat dengan pelbagai suasana fizikal 
seperti kelembapan, bising dan suasana yang mengganggu keselesaan kerja. Beliau 
mendapati bahawa keadaan yang berbeza-beza memberi kesan ke atas produktiviti 
sesuatu kilang itu. Begitu juga tekanan kerja yang berpanjangan boleh membawa 
kepada burnout (Rohany Nasir, 2003). Justeru itu kaunseling boleh berperanan 
untuk membantu individu membebaskan dirinya dari kebuntuan fikiran agar dapat 
mengatasi masalah secara rasional melalui strategi yang telah diambil. 
Ini bertepatan dengan kajian lepas yang mengkaji hubungan masalah 
pekerja dan persepsi terhadap perkhidmatan kaunseling sebagai mekanisma 
mengatasi masalah dan seterusnya boleh bekerja dengan memberi manfaat yang 
maksima. Bertitik tolak dari senario tersebut, secara ringkasnya individu 
bermasalah berkaitan dengan masalah kepuasan kerja, penyesuaian sosial, emosi 
dan kekeluargaan berhubung dengan kerja akan menjejaskan daya produktiviti. 
Persepsi umum terhadap kaunselor adalah berbagai-bagai. Setiap individu 
mentafsirkan tugas dan fungsi kaunselor itu mengikut pemahaman mereka sendiri. 
Justeru itu, pandangan yang diutarakan berdasarkan kepada pengalaman masing- 
masing. Oleh yang demikian, banyak persepsi masyarakat terhadap kaunselor 
kemungkinan salah atau terpesong sama sekali. Selain itu, masyarakat juga 
membuat persepsi yang tinggi terhadap kebolehan dan kemampuan seseorang 
kaunselor itu. Justeru itu, mereka berpendapat bahawa kaunselor adalah seorang 
berupaya dalam membuat keputusan dan penyelesaian masalah kliennya (Muhd. 
Mansur Abdullah & Siti Nordinar Mohd. Tamin, 1993). 
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Kajian barat banyak mengkaji tentang perbandingan masalah emosi, sosial 
dan pekerjaan di kalangan yang berkahwin dan belum berkahwin. Walau 
bagaimanapun kajian tempatan tidak begitu meluas dilakukan berhubung dengan 
perkara pesepsi terhadap perkhidmatan kaunseling. Daripada permasalahan 
demikian, cabang kaunseling dalam sektor industri diperkenalkan untuk memberi 
perhatian berhubung dalam hal seperti motivasi dan penyelesaian masalah pekerja 
seperti tekanan, masa bekerja dan termasuk masalah persekitaran kerja (Abdul 
Rahman Mohd Saad, 2003). 
Rentetan itu, kajian ini cuba mengkaji tentang masalah pekerja yang 
mempengaruhi persepsi pekerja terhadap perkhidmatan kaunseling. Kajian ini 
dijalankan di Kilang Komag, Kuching Sarawak. Pekerjanya yang terdiri kumpulan 
etnik yang berbeza di kalangan pekerja yang berkahwin dan yang tidak berkahwin. 
Di samping itu, pengkaji cuba mengkaji persepsi terhadap perkhidmatan 
kaunseling ke atas masalah-masalah di kalangan pekerja di sektor perindustrian 
dalam kajian ini. 
13 Penyataan Masalah 
Dalam era perindustrian ini, perkembangan sektor perkilangan telah 
menggalakkan ramai individu melibatkan diri dalam bidang pekerjaan di sektor- 
sektor perkilangan. Pekerja terdiri daripada pelbagai tempat, etnik dan taraf 
pendidikan. Kepelbagaian ciri-ciri manusia ini menimbulkan pelbagai kehendak 
dan keperluan. Masalah dan rasa tidak puas hati akan wujud apabila kehendak itu 
gagal dipenuhi sepenuhnya (Rose Jacob, 2004). 
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Namun persoalannya ialah mengapakah di dalam sektor industri seringkali 
dikaitkan masalah pekerja mempengaruh prestasi kerja. Sebuah kajian yang 
dilakukan oleh Sabitha Marican (2003), melihat wanita dan lelaki mengalami 
gangguan emosi yang berbeza apabila mempersepsi tingkah laku sebagai gangguan 
seksual. Seramai 286 diambil sebagai responden kajian. Daripada jumlah itu 
seramai 269 responden telah melibatkan diri secara sukarela dari Alor Setar, Bukit 
Kayu Hitam, Sungai Petani, Kulim, Kuala Ketil dan Pulau Langkawi. Dapatan 
kajian menunjukkan responden menggunakan pelbagai bentuk strategi dan daya 
tindak yang berunsur emosi dalam penyelesaian masalah. Responden yang 
menggunakan strategi daya tindak yang lebih cenderung mempersepsi sesuatu 
tingkah laku sebagai gangguan seksual. 
Kajian yang dijalankan oleh Zalina Said dan Siti Nor Yaacob (1995) 
melibatkan empat buah sekolah menengah di negeri Selangor dan Wilayah. 
Persekutuan. Seramai 158 orang pelajar tingkatan empat dan tinggal bersama 
keluarga telah dipilih sebagai responden kajian. Daripada jumlah ini, seramai 79 
orang responden adalah pelajar yang mendapat pencapaian akademik tinggi dan 79 
orang adalah pelajar yang mendapat pencapaian akademik rendah dalam 
peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tahun 1994. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa sokongan sosial berbentuk fizikal dan bukan fizikal yang 
diterima oleh responden daripada ibu bapa iaitu kasih sayang dan penghargaan 
kendiri remaja mempunyai sumbangan yang signifikan dalam menentukan tahap 
prestasi akademik remaja. Oleh itu, ibu bapa perlulah memberi sokongan yang 
sewajarnya kepada remaja, membantu remaja mempertingkatkan penghargaan 
kendiri memperolehi kecemerlangan akademik. 
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Dalam kajian tempatan yang dijalankan oleh Rose Jacob (2004), mengenai 
kaunseling dan pekerja di sebuah kilang Hitachi Electronics (M) Sdn. Bhd Bangi, 
Selangor. Pengkaji melihat hubungan aspek masalah pekerja serta persepsi 
berdasarkan sampel kajian seramai 313 mengikut etnik dan taraf perkahwinan. 
Keputusan kajian menunjukkan kategori masalah pekerja tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan persepsi terhadap perkhidmatan kaunseling sama 
ada di kalangan pekerja berkahwin dan yang tidak berkahwin. 
Dalam kajian lain tentang persepsi di kalangan pelajar kolej terhadap dan 
kaunselor di dua buah negara iaitu Singapura yang terdiri 103 sampel dan di 
Kanada seramai 108 orang pelajar yang telah dilakukan oleh D'Rozario dan 
Romano (2000). Hasil kajian menunjukkan bahawa kaunselor yang menggunakan 
pendekatan non-directive mempunyai lebih kepakaran berbanding directive. 
Pelajar-pelajar kolej lebih tertarik minat untuk memilih kaedah kaunseling 
nondirective melalui tayangan video dalam kajian ini. 
Berdasarkan Mohammad Obey (1998) yang menjalankan kajian seramai 
140 responden, 40 orang pentadbir sekolah dan 100 orang guru daripada 10 buah 
sekolah-sekolah menengah di Bahagian Kuching dan Samarahan. Dapatan kajian 
menunjukkan majoriti responden mempunyai persepsi yang positif terhadap 
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta perlaksanaan perkhidmatan tersebut. 
Zulfarena (1992) telah mengkaji berhubung dengan masalah pekerja serta 
persepsi mereka terhadap perkhidmatan kaunseling ke atas pekerja-pekerja Bank 
Negara Malaysia lelaki dan perempuan. Beliau juga mendapati tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara keseluruhan masalah yang dihadapi oleh para 
pekerja mengikut taraf perkahwinan. 
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Selain itu, pekerja yang telah mendirikan rumahtangga lebih banyak 
menghadapi masalah kesihatan dan perkembangan fizikal sama ada lelaki atau 
perempuan. Contohnya, para pekerja di organisasi Bank Negara Malaysia cuma 
merujuk masalah kepada kaunselor sekiranya masalah tersebut adalah kecil. Ini 
membayangkan pekerja di organisasi itu kurarg jelas peranan yang harus 
dimainkan oleh seorang kaunselor yang profesional. 
Bagi Egan (1993) dalam kaj iannya menyatakan; 
.... people skills 
do not automatically arrive with promotion to 
managerial positions. Communication skills, relationship-building 
skills, interpersonal skills, and counselling skills are all bedrocks of 
managerial expertise. Certainly many employees visiting 
counselling services bring problems and issues that seem to be the 
result of poor management rather than deficiencies on the part of 
the employees. There is still some debate about whether or not 
effective line managers must also be counsellors, involve themselves 
in counselling roles, and/or practise counselling skills as part of 
their jobs. And not just debate. It would appear there is a lot of 
ignorance of what counselling in the workplace actually means. 
Traditionally, giving advice is a much-vaunted management 
function at many views as akin to counselling... " 
Dalam hal ini, merupakan fenomena biasa apabila wujud interaksi di antara 
dua pihak. Sehubungan hal sedemikian, penyelidik ingin menyelidik persepsi 
pekerja terhadap keperluan perkhidmatan kaunseling di sebuah kilang industri di 
Sarawak. Kajian ini dilaksanakan di sebuah sektor industri sebagai tumpuan 
penyelidik untuk mengkaji perkaitan masalah pekerja dan persepsi terhadap 
perkhidmatan kaunseling. Inilah persoalan yang akan diteliti dalam kajian ini. 
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1.4 Objektif Kajian 
Kajian ini ialah untuk mengenalpasti keperluan perkhidmatan kaunseling 
dalam sektor industri. Umumnya kajian ini untuk mengenalpasti hubungan antara 
masalah yang dihadapi oleh pekerja dengan keperluan perkhidmatan kaunseling 
berdasarkan status perkahwinan. Objektif khusus kajian ini untuk: 
1. Mengenalpasti hubungan masalah emosi dengan persepsi terhadap keperluan 
perkhidmatan kaunseling di kalangan pekerja. 
2. Mengenalpasti hubungan di antara masalah sosial dengan persepsi terhadap 
keperluan perkhidmatan kaunseling di kalangan pekerja. 
3. Mengenalpasti hubungan di antara masalah pekerjaan dengan persepsi terhadap 
keperluan perkhidmatan kaunseling di kalangan pekerja. 
4. Mengenalpasti hubungan di antara emosi, sosial dan pekerjaan yang 
menentukan persepsi terhadap keperluan perkhidmatan kaunseling di kalangan 
pekerja. 
5. Mengenalpasti perbezaan persepsi terhadap keperluan perkhidmatan 
kaunseling berdasarkan umur. 
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6. Mengenalpasti perbezaan persepsi terhadap keperluan perkhidmatan 
kaunseling di kalangan pekerja Melayu, Cina, India dan etnik Sarawak. 
7. Mengenalpasti perbezaan persepsi terhadap keperluan perkhidmatan 
kaunseling berdasarkan jantina. 
8. Mengenalpasti perbezaan persepsi terhadap keperluan perkhidmatan 
kaunseling di kalangan pekerja yang berkahwin dan tidak berkahwin. 
1.5 Hipotesis Kajian 
Berdasarkan permasalahan kajian ini dan tujuan kajian, beberapa hipotesis 
telah dibentuk untuk menguji hubungan masalah-masalah pekerja berkaitan dengan 
persepsi terhadap keperluan perkhidmatan kaunseling serta perbezaan persepsi 
terhadap perkhidmatan kaunseling mengikut status perkahwinan. 
Hipotesis Khusus 
H 1: Terdapat hubungan yang signifikan antara masalah emosi dengan 
persepsi terhadap keperluan perkhidmatan kaunseling di kalangan 
pekerja. 
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